





























の過程について研究する（Sroufe & Rutter, 1984）。忘
れられがちであるが，精神分析理論も発達精神病理学に
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るからである（Jacobvitz, Hazen & Zaccagnino, 2011; 





ons-Ruth, Alpern & Repacholi, 1993）。また Main ら















































うである（Apter-Danon & Candilis-Huisman, 2005），
子どもの状態を考慮することなく侵入的にかかわる
（Hobson, Patrick, Crandell, García-Pérez & Lee, 
2005），分離，再会場面において，脅すことや無方向
的な行動とも違うが，バラバラな，あるいは途切れがち
な情緒的交流を行う（Hobson, Patrick, Hobson, Cran-
dell, Bronfman & Lyons-Ruth, 2009）などである。ま
た，母親は子育ての具体的な世話が難しく（Conroy, 
Marks, Schacht, Davies & Moran, 2010），さらに，母親
自身，子どもとのかかわりにおいて満足できず，効力感
を味わえず，子どもと接するのが怖いなど，不安が強い






（Newman, Stevenson, Bergman & Boyce, 2007），微笑
みかけることが少なく（White, Flanagan, Martin & Sil-
vermann, 2011），母親をぼんやり見つめることが多く，
情緒表現は少ないとされ（Crandell, Patrick & Hobson, 
2003），12カ月時点では，80％が無秩序型アタッチメン
トだったとの報告もある（Hobson, Patrick, Crandel, 








ている母親よりも多く（White, Flanagan, Martin & Sil-
vermann, 2011），家事がうまくできていないものの，子
どものケアーはなされていることが報告されている















































研究では， 1 歳半と 2 歳の母親のうつ病と 8 歳の時の子
どもの行為障害との関連は高かったが， 5 歳のときの母
親のうつ病と 8 歳の時の行為障害との関連は低かったこ
とが確認されている（Shaw, Bell & Gilliom, 2000）。こ
の研究を受けて，幼児期前半のかかわりが重要であると
の考えの下に子どもを 2 ～ 3 歳までと， 3 ～ 4 歳までを
フォローした研究によると， 2 歳の時の母親のうつ病と
2 歳， 3 歳， 4 歳の外向的問題，および，内向的問題と
の相関は有意であり，また， 3 歳の時の母親のうつ病と




よって， 2 ～ 4 歳にかけて生じる外向的問題を減少させ
ることができるのではないかと考えられている（Shaw, 

















































（Steele, Steele, Croft & Fonagy, 1999），身体的な興奮
を調節する能力，および，感情の自己制御の能力が高
く，また，感情を分化して感じることと表現することが
よくできること（van-der-Kolk & Fisler, 1994），怒り
っぽさや傲慢さがなく，素直に人と接すること（Ko-










Kolk & Fisler, 1994），怒りっぽさ，けんか腰，規範の
内在化の弱さがみられる（Kochanska, Clark & Gold-
man, 1997）とされている。また，このような子どもの
母親については，怒り，憎しみ，不信感などの陰性感情










ている（Power & Parke, 1983）。
ところで，情動制御における遺伝と親子関係との関連
についても少しずつ明らかにされてきている。例えば，
セロトニン伝達遺伝子調整遺伝子（serotonin （ 5 -HT） 
transporter gene regulatory region（ 5 -HTTLPR））は
セロトニンの神経伝達の抑制的な働きをすると考えられ





歳， 3 歳， 4 歳と縦断的に追跡して調べた研究による
と，セロトニン伝達遺伝子調整遺伝子（ 5 -HTTLPR）
の short 5 -HTTLPR 対立遺伝子を持っている子ども
で，アタッチメントのタイプが不安定であった子どもは















































































































られるような支援が必要であることと（Newman et al, 
2007），その対応はかなり集中的でなければ効果が少な
く，週に 1 回ないしそれ以上訪問することが重要である
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